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Dte Prob1an6 r die sle ln lh!€n slebetr F
nictr sehr zu-einer elDgehenden Beantvro
le r bl€ e.  51e  ren b€n ra4en aufrverfen, locken
ii rt 
""tt" 
u"'"1 r Eltr iia riun€t l's t doch tn lhnen
Jo-s"i-;ie alles zusarnrienaeariingt r was- vle]6;on u19 :"*!, u*ry1
tr"6"i. f,"fair elnd neln€-vnstlinila so beschaffent, dass loh diao€
er'"itUi nisi"lch falle! lassGn rtlss. Da Lch ab€r lbne4 gegediber
rifne-Anocfi"uu rgen docb nlcht vut1lg YeracheveL.FFn. $rl1]-t begni:ge
tirtlt;ii nii erien bloasen ?rtYatbllefr det Ee:.bstverstitndllch
""tu" 
f.*fns" lbstlndenil den In5prucb e?hebtr alle we$enillchen
Fragen systsn&tisch Bu behande 1lr.
Ioh fa!.ga Elt den AusdrtrcF 'lP ers orl€nkult'r an.
Satilru.ob halte ich ee ftli elnen UnElanr Geha1t und -?rob1e!iatik,
lfrier-"Cf tnf 
"tor!.sc 
h d eralt \.Jl chtl Sn Perlo d€ suf , d ls lndLvlduel-
ie Seechaftenbalt elnes Uen6chsn zuriickzuf,U.hFn. Zsar 16h& nan
tn r6fn"r stuilsntsnzelt aif de4 deutschelr ltnLvergltiitetrt :Ti'o-- .-
n6r nctrin dle Geschlchten. J6ti,och selbst n-o.trl danallgBr sl.msl..l[s:gr rDocnel !  q l ! ,  
"eEUr]rsruq .  
qoUwel
*eterscUer 
"sozi6logLenue' relchte ausr un tlber- solche pcthetl-soborscher SozioloSlenus' uo  n aln rL-
schb voriwdfgungen-elnf,ach zu l,bcht1n. \';le srFt nach e!'ne" I ahtr-
zehnteian[en Erzi ellrns durch den l[arJ(leru6?l gsn hung 
+/ er
Schon mollle allererst€r noch fast rej.n u.nnittel-
bare Reaktlo[ au-f dJn Xx.KongreEs rlchtet€ $1ch Uber die ?erson
hlnaus auf d1e qrgatrt Bst lon! auf ilen lpparatl der den nPsrsno}}
i"fl;; 
"roa"zforti"una 
ilann ihn f,ls elne unab:.iiselge eFieiterte Re-
""oa.*ffoa 
itrferte. lch Btellte nlr danalE staltn als dLe Spltuc
6inJr pvranfac vor' dle nich nach un terr lnner varbreitend eus 141-
iJi-"r.i"uiir" statlisn bestsnilr wel'che Yon oben nus 4e'qeh€n obJek'
ti. n"otr unton-gerlchtgt ge!:vorb?1nger uJrd C8rsnten des FPersolen-
ruits' sha. ohne re1bun6o1o8os Funktlonloren elne€ 6olchen-ADpa'
l"ti wers (l;r iler'j ononkiilt' e1n sub jektlve ivunschtt&utrt eln-ce-
senstanal de! Pathologi€ gebllsbenr er hEtte lt9 zF Jener Sese.Ll-
Ecir"itri"tru" f rkeamiolt--erwachsei kbnnent ttleTjabrs€hntslang aus-
Ubto.
Ss war nl.cbt all. ar v1€L FtghqqriLol ntitlg-t um
einzuEeh€!. da6c oli deraf,tlg unnl tt€lbares alld' ohne deshElb
iif i"rr-"" i"ln, von eatsteheir ' '{esen und -'itf,kiq-g. etrer bed€utee--n
n-ierioae nrir elnifrsgleniari eche und oborfl.iiehlicho vorteL-
rulrc Ab6n kbnnte. Ftlr derikende unal den Portschritt $tdruch hir-
iiiEtlni u.n"iitran- tauchts notwandtg d.as P;obl@ der sozlalen gen6-
EiE-Ji"te"'nntwlcklungsabechnitte auf ; dae al-s erster- To-guattt
"er,r- 
ricrrifgf dahLn f,oirnu1lelte, da6B.al.e Be€ellsdl eftLl-ohen Be-
iliru'unre! il6s Entstehens und der Festl;ke!t deB 'r?ers one nlrultsn
a"GraEctt werdln nussten, nnt iirltch alrs iler,lnneten Dyl|alllk der
;;;;i;;;;; n"i oiiitioar iolrt attr r ster ebenfalls richtls.' hinznr'
ir"u-i" 
-u""iE" 
nelrre ite SowJetnenachair zu dl'656t Arbelt bemfen
iIiI"] rrtttniicb. handelt eg itch dabei trldlt bloas ua ein ?roblen
d;;-c;r;-fi 
"hi;: 
Dle hlototlschr Forechung geht rotwendlgen'relgc
in- riir 
-f"rtia-dei 
so ontstandenei Theorie und Praxls tiber' un'l
-ziiar:aivoalar 
ich von Anfang sn iJ berzeugt -. ueste eine so'l.clte
iiii"rt."Oi-nulra"rrt*e 811'es r;lscbe an dei n1t-den- "?g"s one-ikultr
i."f;iiialli""r 
- 
iil ihrn Sntsprun,,",tinen ld€ologt'e autdecken' soLchen
tolscbsrn Etlsats 6s ao orgehanr wle lbs6r dle id.eotoslBdre fltellalflrE
safior Flarr 41v14 l.n' der flOagl,snstrrloi beaohrl.ebr rtrur an elnen -
s1!El8€n f,notoa flolltG lch flrpfenr ela Loh itol aber anf hette, alagsb iii.a galr€ Coschlchto nach. Ilail ila Berkt t l'sh,, dasa ss &lt''Xa-EchlllslIrb.t rrn. t Dlsqe6 Ergebnlg blingt prfuA? nioht von der !t!_
stsllun8 iler an- il-r.e lr?ge Eerantrotenited abl sle 1st ilte o rgan:,ecneKoreaque.ac atas behandelt€n tretGrials.
, 
tlsse torschng bl,leb suab ble haut6 bloas ellr 1,.PoBtu,Lat f,ttr ile? rahran Xarrt ens unil S:lo tonnsn n![8glloh von dr
ona.rtetr-t 
-alass leh, tler 16h kaln hoB?etettsr trannsr d.i.s€s Sto4f-g9b-19t? U,ai aucb nur otJtan Yelsucb sur lururg-aterblete I erad rco&.t
n+ohl fn clnen lflsf, dsr !otwo!.all8 troob subjatttrlr una fragncnta-
t1'9ch6r eufgebrut coLtr rL6E, al, s auaih sln Ei;aT Ubsr dtaoos Fh@a
nEre. tnnerlrLa ulas cs ftlr lcdcl dentsrd.on lonscb€r tlsr sofu. dasg
als,l Augg!-lgEnrllt Bur ai16 lnnare und illa lnt6fnationale lage i.el
r.u.r61scbcr, tlrolatart soD.ra n Toltul.o|t vo 191? sGLn kaor. oilJ€ttlvliuso DtIl rn dl. trd,6gcrr6llrtlBtunga!., a! at!.o fu.atu strtotlo n[oEstu!-
atlgkettr a4 il16 yelhiiltnlgrdsrlgr_ krltursllc Zurttolgebll obonhelt
RusalaDda /AnslphsbattsEusr 6tc./ lt dcnk!!r, a!' ili- Xqtte ilcr
Bttrgcr*rlagrr d.er Intelverltl,oncrt von srostlltoflat bls Eu lvranE€l.
ctc. A1. - oft vrfnaohl.bEsigtoo - subloktLv.o IonGEt trttt bltsu.
dlc Posltlon fulL!! ttr al'! U8gllobhrft, a.lr.G ?iohttsotr Ela3tc&tatr
1|8 Pj.'als uDg|r8etlan. faa l. st heuts - da 1,l' At€br!. ilrablln rr!.!.
lntsoLlttsE. sr.ob. doch alurohgegetrt hrbe' - oft g.nolgt Eu v.r8arran.
tclohc wt il.lct!.aala .r atsbcl ln alor elg€notr ?srt61 ttbeFlnale ! nl'rsta.
W.t ilia Votgcsoblohte al.! ?.trov€BlrGrs, il6s Ftlsalans von Bf,eatl1-
tor!tsr. alor f,EP rur ctnlg€:russea t6rut wlril wlssea, sas hlor gcdoint
tal. lBs bulslsrtG rptit6! allla ,lnskalote llber Sta:3u, ronacu er 5u!
Z6Xt ilsr lnnsr.tr lGbettEB tlb.r d.! &6st6r Prlodct! g36agt habcl
soll,r dio wl.ohtt gdte Aufgab. rer.r 
-',ont n sus v6!1lss1l.oho tr6hFhctt !q Zcntl|'a]-konttse su eloh.rn./
treob L'aDl,n6 loal fia! uwrr dllo 9€rlode ilar lurgcr-
krloge ufil fntervontlorsn abgcsob,Losaaq Joitooh boaonaters bel lqtr-
tcr€ obnG ale golltn63tr Caraatle datt!, ata8g Bls !.loh Jed6tr lag
6ra6ntrt rolAlr1 L$ruito' Enat dl. 6horotq1scb,e unal tqlturallg Rttok-
ltdndigkelt rclgt. stch els BebnBr UbGflylnitbrf.r [lndclnlB ftt!
€llt. [fr.€d.rbsrst.llurg ilaa l|a.!il-e r d16 anglatdh .lufbe A.s S osr.a-
l,lsE€ uaat oirubr fur ilGa!€! Ycrtsldte:urg gi.gen EGsta[nrtlondvc:r-
Erohs Aes f,apttalleEBr sat"! sollts. Dla ll'norfrart.tuohe 96brrle
ri.EEoltar, sirit ntt den l6il !snl[! ttstutgcsAss r|[!'gs?aohsartr. D6L
itlo !€volutlo tlc l|cllcr itlo das Jeh! l9l? ar.gcl,6st httto, ?orUb!!-
rtu atEr. ahB dle Dlklltur dles ?rol ctorlets auch tll enilat6a
ianacli diiorait errlcht.n !u tdIlictr nra8t€ Batr 81ch nlt d.r !ra-
ar. l$tbau ilos sorlall8Dus ln el.l1ou'/rtlcks thlrillSov lalral. tiesolut
au;eirander6et!.tl' Dee lst d.lc Baltr Lr algr slcb Stali! als bail6a-
teras!, raltbllck€lndar $tsatfiialn slstsa. Sla tltkraa Ysrtcldl-
gung itir Lrr.il5chEB nou€tr tboolrlG ven alo! 'Ug:,{ €hk6r.t olnet aotla-
UBatBchcn ce8ellscbsft la elncB l,adl. gegsa itla An€flff€ vo:s s1-
I@ frotzlii.B rar' ao ':uss D'n €r hart6 sshetlr illa nctturg aer
sofll€tlacbco 8!tri,lok1u[A. llan tarn d1G StB].ta-Pls8s u.!n6g11cb
bieiorlBch ger€oht bsurt€l:.car tertt Ea! dl.e niefrtullgplADpfs ir aor
Ko@rnlst i8ahglr Pert.f aloht votl dlgEem Cc6Lctlt8lnrrkt betrschtatl
ChrE.3cbtsehow hat A:lass ft'agc bqrelts e lx.folr8Feas rlobtLg b6-
-2- flr{Ftr rfr.
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osgtatten s1e Eir Jetzt eLnen k161nen Exkurs
tlber die tedentung ilsr Sehabflltatlon. Zwelfellos lellssen alLe
vo|} StalLn l'r alcn drel8sl€,ex Jqhr€rx und spaiter ungerecht Ver-
folgtobr Ysrurtelltonl rrrEodeten von allen gegen dL€ auage-
kli.tgelten 
."AntrLagani gerelnlgt \rerden. /sptonage, DLversante!-
tv,m. etc./ IaB bealeutet Jedocb keiaoswegsr alaas daldt ihle po-
lltlechen Fehlerr thr€ fal8chen PerEpektlven ebenfallg elner
aBehabll.ltst lotr'r untetzogen werden aoll€r. DBs beEleht €ldr
vo} alleu auf lrofski. 3r war Ja iter theoretlsche llauptYertre-
ter it6! theee, alass dot Aufbau AeB Sorlallgnus 1n e{nen lsnde
unnde1lch ael. Dle GeschLchts hat solng Nonz6?tlo! 1Bngtt wldorlsgt,
$enn wir un6 Jealoch ln dte Zelt urudttelbar nach Lentns Tod z,u-
rllctrversetzar. ergibt dioser Statilpu.akt notwenallg dls Alterna-
tlvet entqeder duroh lrevdlutlontire trr438ert dl6 Ba6l,s d€s So-
aiallauu8 ru ve?breLteln ode? auf den Eoulalen ZustsJral dt voJ|
- ilen ?.Nove[ber zuriickzugehent a],ao dBs DlIeDEa von lbenteurer-
tur[ oder KapttBlatlon. Hter gestattet d.le Geschlchte kelne Re-
hsbtl.ltatj.on lrotzktst staLin hatte gegen i.hJr Ln den alanals
entscheidanalcn Etratogiochen fragen voll.stiinattg recht behal-
t6n.
xbenso ahveglg schelnt nir dl.e in llssten welt-
verbreltets l,egcndor frotzhi hettcr wenn er zur Uacht fieLnngt
wiire, elne ilenohrfitl schef,e Hntl^lcklung elngeleltet, €Ils Stalin.
fian nuaB bloBs FI dlc Ceweltgchaftsilcbatte von 1921 alonl€nr r&
dlose tregende als legend€ tn ilurch$obaue!. frotskl vertret alsnals
Irenln gegonubor d.6n ststrdDrrokt r dr,6 Golverkschaf,ten nUssten ver-
staatllcht wardonr utr dlc ?roduhtloh wlfkadnoruu furdernr wsa
obJskttv so vlet bedeutetr dasB ale dors rvesen nach auf?}dren
nil6Btenr ![assonorgBnlsatlon€n [1t Brgenlsbsn zu seLn. lonlnr dar
vo! ale! konLroten l,a66r voll iler Stsllutg'ds! $erI{erkscbaf tan
ewLachcn Paltel und Stastsnacht fun S lnna ile! tr''o].etarl3obn
tonokratte ausgilrgr welst thnen sogar die Aufgab€. zur alte na-
terl8l,l€! urld g€lsti::sn Int€r65oe[ 
_alo! Arbelter /wonn ndtr.gt
sogar sr.!a! biirokrattF lerte[ Steati/ zu velte1al1gen. Ich irl-U
unil kann hter nlcht eu.f dleae tr,.ase detsilllert sinAehsn. .Es
iat aber alchsr, aaae- staun fut- Itijteretl Jahren als faeto ,/nlcht
la aler Argu.Bentstlov die l,ln!.e ttotEkt6 und rLcht alle f,enln6
weltergeftlhrt hat. Wenn al,Bo Trotz&f sputer Stalln volwarf r e!
batt6 6ein lrogtssB entelgnstr 50 hatts et da31n vl.elf,ach recht.
Sttr meino B6urteLLung dor bclden lexsdnLlcbteLten fol'gt aaraue r
flsn wi! heute a1s despotlschr a1e Bntldeeokratr. eoh an alsr ata-
ll.assbcn Aef,a bourtotlan; hat seh! nahe etrateglscho Bertlhnr.nger
ntt frotzkl.s Gnrlldauffassungsn. !1ne von Trotrkt go1iihrta 60-
zlalls tisoha g6s elLschaf t,raire suslndEat ebsns o uadenokrat iech
geweseD,r vlle dle Sta].i,1Bc]rc - .a.r} were ste Btl'ateglech suf ala8
DiLema f,o! {atastroph.enpolttik odor Kapltu}ation aE€el,egt ge-
r,seaetl. 6tatt auf dle !B Wesen rlchttge St€,ll!.Br auJ d.at lltig-
Itchkelt de€ sozlallsExrs ln einom lande /m91n€ x,srs6n11chen
SlndrUake von den Beg66nuJt8e!] Eit trotzhl tn 1921 haben Ln nl.t
dle Uberzeugung erweckt, ila33 6r lnd lv ldue11-_ locb starkor anf
r'?ere onebkdt t| angelegt {ar, ale Sta1b. / l}ter Bucbarln hsL-
ta lcb es fuf, ltbs.rfLltsslg, au8filbdich ^r sclr}clbelt. In der
.Tr,i.li"i L-11,,t
:4:rA.:ra,i . ' l
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liltte deruwanstget Jsb.!e, els BeIJ1E Stell.ung el.ne y0t1l.g unalF
gefocbten€ war, hab€ ich berelts darsnf aufrelksan genscht, rvlc
pxoblematL8oh seln liarxtsnus geradle in Sezug auj seLne theore-
tischen 3u-nda&ento war.
Nun zuruck rus ll8upttheaa. Dle vefd.l€ltten SLes,e
ln den Xlskusslonen der zwanzLg}t Jsnre naben dle SchwlerigEel-
tet1 von Sta]-lns losttLon nl-cht aufgehoben. }1€ obJektlv 6ent!a-}e Frage, dr.€ dos vehanent gastoLgerter. lempos iter Industrla-]-{starung Lle8B slcb nach all6r lvahrscheLnllchlelt ln Rahnen der
nornalelr proletarischan Dgnokratr.e schwerlich liJssen. ns lrtir€
nliBstg heute daf,Ubar zu 8rlibelrrp ob und wie welt lentn hler elnen
Ausweg gefunden hutts. nuckbuckenal Behen wtr elner$elts dlo Schw!.e -
rigkeltgn d.er obJektLveE Irarle, alder€]selts, da6s Stali! tn ln-
!!sr arzeaslverer WeIEe tlb.€r alas unb€dl[gt Notv;endl,ge ln lhr€r
Ubenvlndung htnausgl.ng. /Dtg rtchttgo ?roporttor a[fzuAecten rf.-
!e A{e Aufgab6 eietl Jener !or6ch[ng, .dle lo$].latti von d€r sow-
letlscbe[ Wlsse&schaft cffartet hat./ In engsten Zusamenhang
ilsatt st€ht - oh|ro frcLlicb gallr ldsntlscb zu Beln - sta11n6 ?o-
sttlo|r ln de! !srtei.. S1eh6r hat er w6hrend. und nach der Perlg-
ilo d,er ])1skus6lorlen allniihllch Jene lyranlalo aufgebautr von
we]-eher lch eLngarxga sprach. u1n Eolcher Appalat larss absr ntcbt
frur aufgebeutt 6ondsrn stdning Ltr oang gelnlten werdent er nu6s
lnns" wunloh{ieng8E und ruverliiBsLlg auJ fBgesfragen e1ler Art
res€l"erell. Eg nussts also jen6s Prt ti'{p el].uehltob ausgcarb.l.-
t6t wetilen, daB xnan beuta e1s ilas det rlParn onenkultE |l tu bo-
uslcbnen pflegt. Auch blor nlisste dl.e oe8chlchta von konpetenten
sowl etir4atlschsn Kenne4n det tianzan Mnterie /lnkluslve der bLs
Jetzt u"ii-veroffentl.lcbten/ auJgaarbettot w€rden. ras auch Aussetb
stehenila wahrnshnBn Xonntclr rar 6r6to[a d.er systenotlscho lb-
bsr,r der ?astelatlskusglonenr twoltd|lt ill8 Zunahn€ von organlta-
torlsche[r UassnalrnEn g6gen dl.s widatstr€berd anr drlttsnsr dal
I{lnltb€rwacbsetr Bolcher ltasenabseR LE Ssrlehtlloh6 und Etaat-
llcb-adnlnlstratlve. ])ie lot zte S to186rung turile nat [rlteh
nlt sturEf,en schreclen aufg6nolaan. Ed. il3? lu€lton arbeltetg
noch dle 'l'ltzfolklore il€r nrgrlachslt lntGlllasrz. nwaa 19t de'
OnterBchloat zwiachen Esgel und S1a1l,atr--lautete d16 Pla86. O|td
dls Antwort '!Bel Hp6el glbt oB lh66ls lntithesl-B und synthesJ'tt
be1 Stall.n Referatr K6rrferat und otganlsetorlsohe l[asBnahnean.
?,u.r hisiorl6cb.orl tseurtolLung dl€sos tvolutlor gab 
-chraachtschow
schos an S.ar*ongteos eltrdt adtzuchon Wlnkr Lndaf, rr dLeIIGITUII urlr .a-a..a.I!0r!.ir_ oo e4 ra. ^t gusr
grosaslr ?rozosse der drel.aa!,get 
.Jshre-als polltiscb ObcreInsElgiharakterl.siorte r da dte t[scf,t Jeder oppoaltlon da!0a]'s verelts
vgllig geblochen war.
Ich baLte nlch keLaeswsgB filr kompetentr diea€t.
EntrvlcklunA und thrs treibendea tr:dfte daraustcllen. Auch theo-
retlsch nU;ste gezelgt werdsnr wl€ Stralinl der ln den zwenzlger
Jahren nocb hlug und gEschlckt das Leninsche Er.be v€rtelallgtet
LElrer stArker ln allen w"lchtiegn Flagen ln GegeBsatz zu l"i$ ge-
rlgt. woran ilae verbalg Fe 6t&a1ten an alcn Zu3aee.ohang nlt Le-
nl|ts'lehren nlehts iirdest. In Geg€nt€il. Da stallng t@er ener-
Elscbdr druohzusatt l ]te"uocbtar ilase er ale der legltlie Irbo
ienine, a1e setn al]-sln authentlgcher Ausleger betlschtstr daEF
,Ti:[ Ji:r ;'i]i
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er als der \rlerte Klasslkar des llarxismus a-nerkarurt wetd.en
sollter hst slch daE verhilngn{E'rolLo yofll'rtellt von d.er lden-
tit6t der Stallnschetl fheorlen lrtt den 0t undpf,inzipl-etl d.eg
uarxisnus tsner stiirker verfestigt. Ich wlgdei"holet j-ch kaJnl
es nieht a1s nelne lufgabe ansehenr dtese l,age und thre Ent-
stehung wLsssnschaf tl-l.cih darzulegen. Tch [ehtae ster w1s sle
1n de! lvLrkllclt(elt tstr al-s Tataache an, und ve?sucb.e ln fol-
gendell, ihre theoretlschan ulld kultutellen tr'olgerlr so wLe d.Le
th.re Lrmanent rirksane llstbode an einlgen erichtigen' tnoten-
punktartlgen latbestiilden ltrs Ltcht zu rucler.,/Dabel w111 lch
1n vorauE benerkenr dass lch !0ich wetdg dri]nm kll]tmelte r ob wrd
lale welt einzoLtre f?}eorlerx nachweLsbar auf stalln 6e1bst zu-
. rttoks|rfllhlen sfud. Bel der von thn geschaffenen gei.etlggn Zent-
ralisatLon war eg aowlego ultn0811ch, alas€ ASsebauungsn tn
dausrrtd h6$scb€nden wurdenr ohne von ihn zumindeat zugel-46€glt
zu solni 
.s61ne Verantwortung f(tr 416 lst darun auf aIla Fli]-1s
e|'1d,ent. /
Ich beglnne nlt einer Bchoinbar iiussetst abet-
rskta!. llethodenfrager Aue sta]-lnache lend6trz 13t tlb€ral1r nug-
IichBt sUnttlche Ver&lttlunge.n auozuEcha].ten und dle krudosten
tr'akttzlttitOo nlt dea a11getr6l.lston theoretlgchon ?osltionen tn
elnen unmltts].bareo Zusanmanhalrg zu brlngen. iiatsdt hler !'drd
dsr 0egsn8ats s,ryiechen lonln und Sta]l.n8 deutltcb slchtba". Le-
lrln hat^sehr genau zrvlschen Theor i, Strstegte und lekttk rr.Ir-
tarschildon und stcts alle Yenntttlugatlr dlo ste ntt3lnanil""
- oft duaa€rst wldersDfircbBvol]. - verblndenr sorgfiiltlg Btu-
dl6rt und berltok8tchtlgt. Nsttlrl lch lst eB nlt ln einen Bri€f
- Eag €t wii.Lretld des s;h!€lbena noch so sehr anschwell€n - un-
ndellcb. itleas thsoretiBche Praxig Lenlls auch rur nnaldeutott.
Ic[ sreife Bus dlesen g:roagon trooPLe: als Belspisl nur den ftlr
Lenli scbr wl.chtl,gon Begrtff des taktischen Ruckzugs h6taus.
3s lst eothodologtecfr 6ine wel'teres klarr dass dle Rotwendl6-
kelt und autg1lcf,.Lsit gtnes nllckaugs rlur aua den Jewelllgen
konf,Tgten trreftevotbu,ttslsaen und nlcht sus den- al18ene1nsten-
?rlnutplen beraue begrlffen. werden kannt illeFe bastXenen - Dohf
oaer wint ger verslttelt - dLe Zlelsetrxrn$r €te.'i ler, Jg1{eUlgea
Aktlon uni haben insofotn olne grosse Ssdeuttng auch fiir dcn
Buckzug selbatf a].6 sLe eotn€ ,.rtr-selne }traade etc. so tnitb6-
sttmei. daee ir sloht 6uD tilnaleriris el'nes nonsn volstosses w6r-
da. Daei ilabel eLn weitvef,swelgtes und konpLlzi-€rtea Syeten.
&et V;rni ttlulg erkannt werden muast utn atc! Ruckuug e].astlsch
ao"citiuf uftrtu. "bed.arf, kal[er weltordn Xrklttru.ng. sta]Llxt der
nicfit uUer d16 dutch grog6e taten und wichtlge theoretlsch€
Srnngelechaftetr entstanalgne r berelt6 rrnaturh6ft" wlrkendo Au-
torltiit lsnins verfitgte, euclite den Austseg !n 'ler-Ricbtungt Ue
slne sofort einleuch{enae R€chtrertigung gL&3 Eolner Massnah-
nen so 5n bewerkst slllgenr dasE diese aIB uru0ittelber notwendl8o
lolsen tl€r Earxt etlsch:leiinietlEehen Lehren hingestell't wurden.
l"zi .ua"t*t al"le Yernttttungen ausgeeetralteti Theorle und
?rt:rts to sinen unllttelbaretr zusalutenbE"tl8 Eltel'traruler ge Df,acnT
werden. Deshalb versohvttFdon aus seirt@ I'ieltbild so Yiele tra-
i.g;ien Len.lnsi aucb dler Ritckzug etschelnt r*txtE bet l}is al's
Tonaarseh.
I i",.j StElins Skmpelloelgkelt ging debei so qeitt' 
" 







Eess u$urrnoileb. Dles zslgt sLeh aro gxoteakesten ln ale? ebl-
neeigchen Frage, wobeL das Grot6ske daraus ervi:.chst. dass Sta-
l{n d16Ena1- io taktlsch.en Sirure v611lg recht hatte.-ABn soIL
bet der alLersch3lrf dten Krttr.k ni.e vBrgeEsen, dass StaLin 6l-nebetleutends polltlsche !'1gur war.,/ trotutl ulid seiae inhAnger
vertrater d6n S tandpunkt, das6, d.a itr Cbina d{e von ![arx tt}eo-
ret16qh behandelton asiatiscben ProduktlonsverhiiltnLsse vor-
hofr schond waren, sLns bttrgelI1 dl-deraokrat lache Rovolutl o!
- in Eurola der llbergang von Fcudal!.a!0us zun Kaplt;llsrlrrc fl -
*berfliisslg lyiire undl aler unoittelbare Ausbruch einer !f,oleta-flschen RevoLutl.on bevorst€he. sta]-ln alurohschfirte riahtlg
dle politlsche li\el"schhelt trnd cefuhrllchkeit d16ser positlon.
Statt sle Jedooh durch elne konkrete Analyae der gegenwiirtl*g6! Lqge Chi!.ae und der daraus folgenden taktischen Aufgaben zu.
wldetlego!, Btrlch 
€r dle eetat{schen lrodu}tlonsverb;i.ltnleee
e,lnf6sh aus de? ,li l ssenscha,ft arrs, stEtuiertc cinen chtnaBlsch6n
/etnen allgeneln asiatlschen / Feudal-lsaus. Dle ganze of,tenta-
Ilstik ln der SowjetunLon vurde d&durch gezwungen, elne:| nlcht
exlstter@lale trortdatlon uur icrundlsgen al1er lolschungrn zu
Eachen.
Dtesol"be Methodologle zeLgt eln anderer vleL
bori.ihr0terer Fall. Ich B€tne gtall.as Pal(t nd.t ll{tLef, l.trl ta}lrc
1979. I{lcdar hittdelt sE 61oh darra, itssB Stall; elno, netner
ffelnung nach tsltLsch ln LleBentLlchen 
"ichtlge 
Entscheidung
traf, die Jciloch verhl{ngnlsvolle Folgen hritto, w€iI er auch
hl-er, statt ilen von al€n konkreten llastlinalon auf,gezwungenen tak-
tischoE ntlcL6ug a],s solcben 6u beha[d.eln, au6 eofuen von de!
flot d{ktlerton }lassnah$an obts J6de theoretlschs Yermlttlu}1g
nrlnzlplelLE Bawerturgen d.er internatlonalen St"ategto iles pro-
letaf,tatE gor0aoht hat. lch wlL1 hlsr euf de_a achv{ierlgen Prob-
ler.koEpler, ws.lche gortelle lrlrd Nachteile /polltiEctr€r wle no-
ra].lacher At'a/ d,et Pskt von 1959 gebracht hat, [icht elngehen.
Se[n unmlttelbarsr Slnn war elrren lnnlJlont drohendlen .Ang"1ff
Illtlors zu vertage und. zwar cr.nen sol.chen, d.en wltrrsobelnlicher-
wei6e CbanberlaXlr una nalad.ler offen ode] versteckt unter-
stiitEt hiittea. D1e viel,tere taktlBehe P€repektive wsr, tla6s,
lrenn Hltler - wls ea tats6chllch goBcha!, - don Pakt ntt dor
$ovrjetunlon alis giinstlge G"legenheit fl.l! elI]e 0ff6nsLbe nach
ilem rffeston benutzen 'ru.riler st)titelr Ln den tr'all, eines trrlegss
uwischen DeutBchlanil rrnd der So[,JetunLonr fttr letztere das 6chon
6uI lluncb.ner Z61t aDgestrebte 3ftdnls Blt den westllchen Dmok-
ratle[ rur hiiebst€r qabrsehel.nl1ch]eit gerotdan ndrei auch h.ier
hsben iU6 EreLgrttsss iue taltlBche voraussteht Stallns best6-
tlgt| VerhiingBtgvoll fuf, d1e ganze revolutlotxiire lrbeiterbe're-
gung wuf,Aan Stall.ns theoretlsch-€trat€glsche 3o1g€rungen. Er
l,ie6a delt Evrischen Httlan-Deut6cLLalrd und. den $eatnlicbten aus-
brechenden Erleg flir einen aberl.solchetl inpertalistischen }lelt-
l*ieg erkliiren, w16 der erste ws,r. Das heisst dle ilaoals rlcb-
tlg€n etra-tecieclren troBungea Lenl-ng /{Der Felnd steht 1!l eige-
n€n traldof ; "verlsaniu.urg des iaperla:.ioti6chen trrlega Ln el&enBiirgerkrl€g" stc.,/ sollten unverii.nd.ert fur liinder Selten, die
Elch gegen den HttlerfaBchisnue vexteidlgen sollten u.nd wo1l-
terl. uan brauc$nur al€lr ersten Sand de6 Aonanzyklus rtDb Konnu-
LO
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nlsten't ]Io.n eine@ Bo Irarteltreuen Schrlftsteller. rrLe Ar.€tpon.
Il 19""n-, u.a---dte lnternatLonal€ vorheerenden lolgirE dleiei 
'
Dtrruscn-an -veratlgenslaerungF oine6 taktlschen Sahrlttee klar
zu rst crksrl.nen. D1e verh:iJrglllsvo_ll sten Konoequenzdn gehan Jo_doch iiber noch. so krasse ninzelf,ille hiraus. dle grosse Auto_
lryli! des Uarrt snus zur ?.eLt l,enlns beruhte aaraui, aaes dl-e dla_lektj"8cb.e Etuholt von theoletl-sclre! FunO iertheit ffrfnz:.plin_ 
- --
fostigkeit urd. t€rttlscher plestlztti;t al.t geneir 6npiUnOiii irurae.D-l-eee nerre nldeth od.ol o6te n S{allns f[}rte dazu. dasi velte und.lretncsrvtsgE 1lnner d.en Us::at lmrs a 1!01ne f€in(illch lleeinnte Krel_se-ln d.en thoorettschen Terkiindtllungen lt+r,linB n:]r3nlhr nl.shte
welter. enlsn, nls oft sophlstl"sche, ln vlcLen Flll len psoud.oiheo_
r€tlache 'Begr{lndungenr fttr raLn taktlsche lt2lssna}raeni oft vonbtosE rasch voriiber{lehende! Geltun8. S+alln ka$ d&nlt iten yttln_Eehoh vie].cr bufgerllcher Denker, lronsih deT triarxl"snus ebe.naobloss eltre..politlBche. 
"Id-e ologlen eei, l./le Jcde sndere, yreltentgeEen. !Y6ru1 heut€ tlefe und rlchtlge psr6len ChrusciltschowB.
wle_Ve [eLdbark_61t de6 lnperlFl lstlschen Raie6;eo, Keexistenz, 6to.
vlelfaeh i1hnll-ohe Auslegungen erfahren, so vrtikt-ii ih hier dieSteLlnache &,bschaft auB_. Elne prlnzlplolI-r&d lkaLe Abrec hnung
nLt lhrsr uethoilologle /urd ntcht bloss !.1t als vereinzelt au?_gcfaaaten Fehlsrv l.Bt also aucb. 1! drlng]ichsten DrRkttoehenSinn6 elne Forderung d€s lages.
D1. bter aufgesHhlt€n Ftille slnd na irlich extls_
nen Charskterg. Ihre lrlnz,lplen wurdcn Jedoch 1n der tagtil.gtlcherLPrarls alLgenej.o wlrkaan. Man dorf d.abei. neben den bls-lelzt er
wiitrrte! crunden, nlcht ausse! Acht lassen. da8s ein betrAcht-
1,1cher Tell der al"tan PRrtelint elll-5genzToDposttlon'/su t:te1in sta.nd
,/woraus natilrl lch nicht fol-gt, d.ass colc}le oDpo$ttlonen methoalo_
}ggf-scn nnal dachLicb elnen rlchttgen Slandpu-fukt vertraten./ Sta-Iitr' bruuchtg d1e genaue Dlrchftihr{ng seLnei nntochlilsae iiurch
den Apparatf w@Ugllch auch die Zustinntrulra der br3iteEten MaE-
a6tll a[ch deshalb vereltdachte gr radlkal s6Lno theorettEchen
SnunuLatlonon. lle Aus6chaltung der Verall ttlunElen. dLg unnitt€I-
bars Vstbltrdung ilsr sllgerileinaten ?rlnziplen rol't-dcn konkreten
-A,nfold€rungen der lagoBp_lraJd.a or6ehLe! dBzu ala sehr geelgn€tgE
liitteL. Auch bier ,{ul|ale nl"cht d.l€ f?Bolle ln Anwendu.ng auf dle
Prs:d.s konkretlslert, Fondern uEgekehrt, die prlnzlpl;n Aach
alen - oft bloss verllleintllche - Bedltrfnl6sen der Praxl.s bl6 zur
Vulgarlsatlon nerelnfacht. Iuch hier grelfe ich sus der Ttt116
der fatsacb.cn [nr'el.!r ch.arakterl,Btl.sehes SoispLel beraug. In
aeinar letzten Ukononlsche.n ,f,rbe1t nentdecktetr StalLn, wae &arx,
Eng€18 und. len1'I rentgangent wa!, d.aEg Jede okononLeche Forma-tion e1n norundgssetzr hab6, das sich ln efuxem ku.rsen Salz zra-
aaomend."itngen llisst. ns lst so elnfach, d&s6 es auch d€f bo}-
nl.alteats unil uhgebtl"detste lunktl-otr:tr sof,ort versteht! la neh!
als dasr er 1et n1t se1[er Hllfe insta-nde gssetzt, Je,ie wieeen-
schaftllsb.-otonmLschs Arbelt. von der er sactll lch nlchta ver-
steht, auf ihre irochtenr odar r'linkenn .Abwetchungen hin 6ofst
abzunrtellGt8. Safi, Engef.E ul3d fienl.t! wu$stenr Aess dle 6kono-[lacbeo ForDgtton€lt koEt]l-irlerte bewegto Svetejle bi]d.e.n, deren
Hesetr Eicb tnrr durch gin geneues lufd€ckoa-a1ler $ichtiger 3e-
stl:Brnl1ger., dero! 1{echge}bezLehnngen, Proportlonen ctc. umschrel.-
baa l'as8tr $taltn€ rGflBdgesetzon beeagell 1f,lvl.a]ltetenr sl'lrLg-- ,-. 1',1!."lix&q,
-a- lriltItu tf,rr.&Eder A."ft
,"/
leB EaIl de]htE. .€te elfull€a aber bestlnnts trt€lca nlt der l]-lu-
slo; a118r beiecr sE rls!3n. I[ at3qelbs Blohturg dlet Yu:.garl'ae-
tloJr- durch als€ AueEchsltotr itar Ysr:dlt-lungtB gehurt 6ts r€ststsl-.
lurs sta]'lns tn Belna Asf,satr Ab€r frrachYt ssaDsehaft r wonach !{t
den-YeiechrlsitoB oLnsr 6hor@t'aob€[ F;matlon atrch l]rra Iite olo8,.c
vsnrohwl,llile |t sltlsg r cte.otc.
!1o vetscbl,ed.ncE ondrtc itar staltrlsobn x6tbo-
al. brlasn ctne systenrtl'cohs Elrtlralt unat gEhsn ,.Er'rbalb - dl€ser
lllallanitor llbet.- Der SubJoktlvlglluE ,'n aler Posltlolt st811!!- 1!!
Ihn€n 8lchc! schon b1s l artst adgofel'lGB. Bt btLdat tatseehLloh
elll f.rndatentalea trooaai Gln dr.e63E 5vrt6o. Er srhillt Jcdo-dr -gel'nc
relnc Oactrlt ln ater atallnEoha AuffassYhg del Parte { l! 'hkc1t-.
Arch hlst henalslt os s lrD u[ clnon wlcbtt8Jr BoEtitltiltcll- ltcr- tb6-
rct'' 6obsn Nons spt lon Lsd.ns. Be r€1 t! Ln - s o lnen Ju..Benihrsfk dt- b6-
soheftl, at cr el;b sit Alelets Pt€blen unA arbo,'tot itasaon 6ubJ*--
tive si w13 obl*tl've XoEents h €raus. Das subJtlttlvs [ollent l'Et '
tl sr u.nat rtafrcit dl€ ctrtsabl€ilrlc Slellungnsnc t.n xlq!r6-c taqr'
r cnn Jealoch trerdn atcr obJeftt1vl8nrr d3t blrfgorllchA-o"1:lA9l
krltr.;16!rtr so lilalst er auf elne Solvt-.!8g A?t c€B ueter]al.nl'sanr
nf.a, acr sihr feicl Ln .lnc ApoloEot,'k 'l€r a'ls lotwondlg. autge-
fisitcn htarcuon uurioU eg!! ftann. Indeu d'.s latcrlali8tlscbs
i$teiuorisrt itlo rret6nlrac tt cce-r und konkltttrt ?on I'hle,
ilriirouia ti"eeslaun rftttar auogchtad..untsrsudutt ''Bt a-t. fo4'
s;-quesiar-otletEiv-tfs 
-dei nob iakdl-vtst "' lrlngt it13 qbj gltlYl-
tui-[ifsr nia ioU"iunnfaer fir Coltue' lrl 9lalln fellt 'tlt-
mg:iii:tufi 'g;il".Hiffi #iliffi rilrlrff rii*ffitrL
ttcui. 7bi starrn iia'iiugor [enseh^wert^erech!6& er tuirsl'lmyo! d6! rorsra EIg 
-von- 
liri entfesselt e9- sol Xetrtlvtsnrs r E9. z:Bt
iil aiinii"&rol-i",iJr;sa *onnt3 un.r_ mllt; ir urn nicnt rllnlnle-
ia.-a""t * oi""i-ti;"tcuuFg vl'llu tlct I'a iler von lb 81tl-
gef0hrtea ttathoato veran&Glt n/
Da Stalla ills Eltatoruiigsl ga f oltlmdttrt,t1t-
iltE welh Le[lr6 ln Jeit'n Ptstr mf ricbt€rt'a:'tsl illlr' tntsleneR[:l'i 
"t*]tff -krfr :'gsf L"'l3".ri5l!l*Se." i3t" ;L:]"t'!t:kol r,etrlnr 
""" 
ili-iil-ti-rg"l r A wo:.crb'n" er- unt€r den neuan Bc'
;i"E 
"€; 
a.t r,Ji,-ri6i-o}"noe irr-iler PrrtolDrrBac unil ln ?ar-
telvett'ss 
""n"r'iEi-iiritiiTiGa4rol 
wuide a6er urt't s tslta''116-
Esr Artlksr 
"tt:';h;i;;ilPtrterircr*er't' 
suf d@ sansen Gabls-
te der fultut' 
"-oi-iir"" 
tt? ata aer- Llteratnr' Dit d€t lbsleltt
it-d"r,iiii"t6di-r fr-Jr"itl'J-sse.sonriubr'lcr' Eloison {aschr.nt-
rle zu Yotxraru"Ti. i-ia 
- 
ou;ou LtDi!6. Ftatr und luchste -ultsrbel-
tert-c, tr.f,nrprrlil iii"iii"u aarauf. rrtngswreeen hat' dass 'llcsar
.[rt1!cL r,""ro" 
'; rt"'ii-" liipt-nr"lt ari sohd'ta l.tterEtnr betiebt t
Bl.nd noch ft"nte"iina*istn toi4notg' dLc,&bc1 - 81be1 b]'elben;; i;;;. *"ki i"#'lf":13;g:t;trt*:l *: ffii!;l lilikrl6goB. a1a al
nrtrer-lgutscb'iti';i-ii;-i!LorggEa das 166:stlonlircn lrlderatan-
.lrs sascn or"- iiiLiiriit'-1"i'9:'[1t*.tt*itlscht rrutde' lB nas
- garu alge""oin von den wlddreprucb diesor Arrffaseung su d€tt







sohee SgdUtfrisasr aus d€ll! rarl8tlocber Genoraf,. Srrxoros e{n Re-
volutlonlir ge.soht rvurde. Dass tu$olor lsldztlgs g6een d.lo ttatz6-
st s6b.r Rcvolutlon lsttGte, ntihrenil Eegol bl,a an Feln }ebensanats
bcg6lst6lt f0! sle etntlrat; hat dlc stallnsolrc qPeltotu.cl&olt (
ntoht 
€estortt di.o Anarka!|rrm aleJr lstsachsn wit:re Ja etn n0bJdr-
tivl au8a g€neBa!.
Den Olpteu)urikt dl€Eer Tadl€nz b0dst dte 1.a
?l6laa XlUloncn EicBplsr.B vilbrioltat€ ParteL€sschl atrt6. g1e!
18t lllfecb itl. iPert€lllc.btcltr ibs obsraten trurd(tlonErs ls-
ntr Dcniurg, dst latsachcn sehafft oale! vengohrttden 1U3!t; atsr
tronBobor. u"trd laten naoh Bsaltlrftrls zrE Sal.n nnal rur Gsltung or-
h.bt oitrt strEll!. srt. SE lst r1n6 ccsshlchto von Eeqrf, der St?tJ-
rEunge!, ivol, ohe abar vm kolnen Xett6{&,rB vartrct€r oaler gstrageD
B1l0dr von arurnyoa!' Oppositioncl eto., elne deachlohtg, tn wel-
o_hsr natltr.t ich ausaer ltrLa bloss Stallll sl-tra lrl ste![ b6Bitrt.
,/ln der erstsn Au8gab6 va! frollLob slno AEgndllct Jeabof,, nu!-
6ar lGlatn r dar arrtar Volberelter dsr grorsan lroresse la,n au.olr
t|ort m& 6ctnm Stusr rulac au.ch Bsttl fala alrsga*6Bcht. /
I,1 al1oat6! wlrd eodr sln nethoalologlacb€r Cc-
ilalLo slchtbas. trtlr dte flasslko! iles llarrl mrs gcla gr a1r salbot-
vorstulilllol. ala€s il:l,s |v* seasobaft ilrt l.torlrl u.nd il 1| O.-
stobtsp'urtto -ll.Gfert r st eirnit wclohcr it{e poutlsohc|r Enttchrl-
ilur€en got611t woril€ n. Pmpsgand.a unil Agltatton erhatten thran
$tolt rflr da8 Xr r..tl8ohrft' E! il.! rlrtrltuh|ftltlh lhtrh8'!}
b6ltstrn Praxlsl stsll! tthrt dlNssg v.rbtttnlE ru. F&r thn l6t,
ani eltlilen itcr 'PFrttl].lcibko!.to r dr.e lgltatlon dat ?Idnuro._Ihre
Ecilllrfnl see bBstLnna[' wlo loh dlea Ecban frtlrer a[ etnlgelt B€ t'
rDtrlan lctctor ri3 dlg wl E{ten6ahatt zu gagolr b,abe rrral trle st'€
si rs*ln aoIl.'luoh b1.! !08i! allr BelBplcL Alalo Lr86 bcldlchton
8tiu.i steUt t.n bar'uhnt Sattcil.aon lTJeplte1 il6r ?artelS.toblcb-
ta das flosCn alls dialoktlschen unal ileE hlBto?iscbstr ustctieur-
tm3 dar. Da as 61ob uE Gln rlotmletcc lucb fil! Ua66erleser bandlqlt,
rllfile os Stalln d.olrond [bal ad[ctr arr6 ar illa,8€b_! !t61t YaF
zwdietor, E al koEDlttlerts! Auscfuen ileract sl,n8en der flas8lkof
6b6r-dl ssss lhroi aut el.nl g6. scba[att8cb-lthrbua&hrfl lrba!-
ciba}lal.t gerelbtc! Deflnl'iliracri r.atusLert-. teilooh ilas $o]d.o&-
Be!, d€r D[llgsophlscb6n wlssrnsobstrtan- racb dsn--E'f,sch3inen dte-
see Warki tolgt. das6 ee sl.dl uD olJra benr!!t. nstbodolode und
tdtErDoutlk-b;Adslt. t utrd tEir ln 6b6! den 91mr dett Leh so-
cbca airJsezclr(t bab€.'Dle stalln8oh€n agl'tato rt"8cJta! verein-
fsctarami /oft VulaarlBat toictr' / runleD Dfi811ch satort zrr e11c1-
niren "*olicterlaof, c! Rlohtscb.Eirr urlal Enr utlilbsretetgbaror scbnd(6
asi nf,tlosotthlacLd F6rsehn8. rver es wagtr r stch t.B. auf LG-
arlg'rrrlioe6purg ahc A; flol ebi'rngitl stutz-adr Bber dia Eest lmrn-
eer d-es lv.Xoplto1a hi4ausaugche! oilsr 61e eLnlach ttn! 9o e!-
;{;';r. v6;fi;1 iter lileologicchql vGrd lmlagr konnte sel-ne Un-
Eer""cfr,rng.n nleht verdffe;tlldaE. 
-rtoht Ensolst steuts Il-
ffieJtsn in trIll.tronereir fEEtr itass Phllosopbltr Okonolle un'l
tifetd . la al6|l letEten Jebrzohrte! stagrri art heb€o.
DiE3a fonea d6! V*krortltrullg beichlgEhtalt
sJ.oh nteht auf da6 iY.Eapitot und nt;E nur. auf itl€. ?hlloEoPll'€'
- .Dto Earse vflasanscbafi iiid ille -galrle-llteratur sol].ten au'8cbllcls- 1i"i'="a v*l'ii;b-d.o 
"oi 
outtt, Yon i,tal1n fornuue;ten lgltat lonsbGitltrfat't-





sq! dLetran. Eln s elbB tunill Sas Ertassan unal B6atieltsn aler llrt-
llchket t itur€b alle lritBratur I'ar tunshntnal v6!TB!t. nle npar:-
tetllcbai l4terstE sou Ja d€ht dle obj6ktlt€ iYttt(l lclikeLt
aohuDf€rl8cb ltider6Dleecb. sondgra dlc PqrtelbeacbLUssc 1!
llte-rari eehgr !l! lUustri.elco. Es garelcbt alsf f,?itlkBrtn
JeLona Bgell!|Yl{sch zu }oh€r Eh!e, alass sLa geger', d1eEen- zwang
tut tllusttiereaden llt elatur Bobon ln don ilrctaBlgsr Jahrel
' 
auftrat. In aslner R6'lG sa 'frrr'f,o!8r€8E !'t itar Dlcbtcr Tnsn-
doxrtsi Alo;sn auch b.utG .Bobv€lillgcl f,g!ryf tsitat f,o!*geE€ttt.
!s haribl t 61cb. dabed' un o1n6 Lcbensfrage dl€r I,l teratur. s16
kenn ml' itattt an 6lnor achten Gestaltrtrg koElasn, wejul 61t vor
' wlf,k]'labsn lrob!'eEan wi'r*11ab6t Nonac!3l an€goht unil.dle-*119t-
ra Dlal.€IEtlL- al€r ilaraus BntBtsbdrilo! Entrtchl lg wa1.tcn-Iucst'
nL 6!uoi tut rllustratlon nsoht 6tns ebstrq.kto, eins 4118r-
rEtuo *ahrhelt,/werll sta eltra vehTholt 18t?/ tE Grun'uege 'teE
tio*. r tllo Xcr.'cha! urttt thrt Schl'cb8alo uusa€n un Jtdctr Prt:.s
ittasai llbrsc al8epastt rerdrn.
Ar1ill.c6 rar nattFlldr keln selbatswsck. Eg
catsDra[* aus statfnB ?oElalott auB s€l,rd Beiltllf-a{ s des untc-
stdtten-r' F[hrcrtu['E. f,16 frllhsrr rnr.s lclt auCll J6tst Ba8'!l
aur ELngeh ondc UntG tanohunsor- koEpotsBtgrlglll€!' de 6 s toff 'l
f,rrdon d'arubtr oitr g.tell full.nr welcbG Ro]t' dea obt'ttltlD-
d InrfErfekeften, rei'che -tlen tnedEguats! Resktlonea stallns autifi nrruift. Obislllv 81bt og-ltr '[ttr ilrtlsalStr Jabron arel-.
ilifoi iGc 
-v.rioh6renie dcr ljtgcl tu lllrolen nebe det forelts-
tia i"a""trl"ilgl eti-Bg iucl fnf6rgg det trot].eltiYlslerulrg d€!
l,iaeiirti"u"ti, aueJeipolltlsch -lnfol ge.'t€r-xachtorgrelf'aag.fritiers una aoi aichcniLen lngrtlla aut d!^' sowjEtslotr ilurcb






.fltgcrtetaena lGrschtirft batr 'b"ilbor lidnnen nur tror8ehrngen-
ioi-iJnrnn-e"s Bi ot?ci iin'tgupgtont es. Itrtsxl f euotl' s-taun
iit Jieeii"rr" raicu ala perori aor. sgltetorltobYlr'lafeehtetriirait gen etncrun*-ief tT ra"nr dl e unsb]EEEl g€ vcracher:fu't g flcl
iisii g;tmptcs eE r'G air ir1*iatur -'l os -ProlGtirlets lo twtlitlg
--iast bet[l fcb gcsagt, 16t lbr i0t'undg66'tt"
I)..sc thes€. dls bcrelte der snalt! tstr f,ongrotg
al8 lalBcb entlslrt hatr btlirgt 'Ut veli5?fn{ Evollstotr ro].gttr
aler tl€tho.le stali;; iii't"!"*iiio*-' sle will slnr Atnosph]iro-
:::'Hff isfi S:i#:tit :}*:ro1 f "ltrsl'!i":*5'fi '!ll *'{fl;F;;ffid;; -r"-il;;;"t : -i" n tu irn hJ er - d16 trabarsucbll &tn
ro,nse guclE.n .t"-ld;;""dliae mta4 + -ber[hrB!' t'3' et'ns
1!r ua881os€ g"utlielJJ-F"t"ft ror Felndeal vor splotre-n und
Dlversant6!' 
"oiiiF--"i" 
ufe rapalg 9c3 svetd 'tcs 'ciF9r.nugl.ten1
v6 4116 entst;Il-rvai nii ;-taatucb6! Aneo16codl6''t€n lrgena-
otF.B zu too l.tl*do"iital 
-z'ti' 
aue aer st;tlgtlt eine (Etrara
seheiner wr r".".&l?tl 
-iJLi-tieEi,"l;1. 
nur dsa vurlls zuver-
i;;ffi" ;;H"dfib ;;t;ir* seiai,l aurctotrr die rd' ss enscbart-
ll'ebor Arbclt€t a;; 8G;;i9 gilurten lur iusnatcsnelge - urd
- --.. nle aus vlaBenac;;itir cuen 0€;1cbt6!untton - tu d1s6€E ergen
.;,. i , j".;, i t ' l  f,rols der lusorTd,' lS 6lt
:ii:r{ 1qqfu{ larrit tr{tt e1tr nErerr elgenterder zug dsn
3L
- l l - lilTAFI[.D{l;&!i{es Alelrl
Bll'd€ der atalLltBchah |lctbode hlnanr aLl€s, sas tn €r.ner ahrt
. lsvolutLonAro,'' Iltuatlo.a, ln 06r es tatsiichlleh rn SeX.n oiler
IdobtBslr eln6r oaBallsehaft gebtr objattiv unvol'leiitllcb. ist.
xturde vo|r StaU,B wlllkU?llob zun trull{taillrt d.€B sowJetlech8tr
llltags gcuaeht. I& ir1itl bld nlo ht tlber dle gf,ossea Pro[BE-
3o 6pr€ch€r. Dlesee \ena wutrde blsheJr a elllgphenalsten- bohaD-
ateLt, und ,.n 6sLa6r Rod! es flf.f,.rngrcea hst Sobel Jel'ltt s€,hr
rtcbilg dl.a Eon€cquon6sa fur sdE*j=r* BorJcttstlscbes Rcchts-
xsso! unil f|lr iti.o rorr.a].Lstlsobs nrehtsrllo6enachaft anqlyslert.
fch [6obtc lBr kulr aof bsstlr0nts tscltrtslla f6Lgea dles* La-
ge auf[srksa|! ssshan. gohoa ala€ Elt Dl"nl.eren dor Vs]mtttl,u,ndetr
. 
enthillt i..a sl.b al lG lenilGlt r a1lo PhHtonotr ilee l6bens ala v61'
l1g uonolytbl scha 9u bshsnilcl^trr Dlroh ili6 ?cruaaetrz dea alnrt
la?olu.tlondrcn erbtilt stc etne rol.tore S+elge'tEg. t.der lensoh
rlr{ la alcr totauttit Eefn€lr Bxlst3!.!r in alld Isstlmungstt
cs tr.! Pels6trltchh3lt urdt aaLlrs leb enBnclkE ,sII€r Rollc rget-
l.or srbsulo!.t r dio rr - wlrtltcb odet angsblich - ln 6!r{0 ro
arrfgetasatar lebon non6nta! sltlclt. A18or uE aus dlor llJoglJl'
alor ProrsisG eln Bal6piol zu neb.nrat Ell Buoharl! tn 1926 ge-gatr ilon atallnachstl ?laa il€r Eollakt1Y1c16rung auJtrat r :!g
lst cs alcborr da66 or ln 19lA sloh an 6tncr vcr'Bchwunrng gegen
l,entne E6a;-6€te l.1tgt6. pess lst dle l.thoilc ELsoH'nalla l'r
its! grosorn !rotcsa6!. D16sa trcthode .ntwlckolt slch Jrdoch auchgu (lil der BeurteiLung von GEecblcbter volx "L'l8se.!scbaf t uxit
f,u;t. Auob f,1ce let ca lcbr:tal ahr dle fiatboalc l.cllls alGr sta-
IllE rsccntlboruratello. !.nln hat s.E. dle lfgtidr ?olltLlt
ll-ochi.aira ln l9o5 una 1n I9f7 hart lrnd sohstt hr1tis16rt. Zn-
rlclcb abar - Tinil allesos Suglelob bcdoutet tBr lJenb kedn€rl
fir drrerruoh - bcsteht er daraufr daas alas thooretl8chs l,ebena-
w6rlg itscharor'a fur dtc '&rsbteltung unil Ysrtledung ilst na]':rLstl-
Bcb.lt f,;ltur tla s^slallsrus stlindlS bartltzt wcrdor obwdl er
aucb aui rtLn tha6retl Bcho ceblot nanob.sr gotlohtlSan Blnvann
gegln !t aobaaotr ortrabt' -
U'd Eo neltotr una ao wr1t6! ur6s loh blst Bc}fcl-
' ben' italr lch hgbs"'len stoft k'ln361rogs 6rsch6t'ft' Ab" b€reltt
atls;e flUahtlSg! und fra€nsrtarl schan Bcn srlrun gen Lonnan- rhno!
rel[o!. ilas6 eE el'cb bsl sta).l! kolnosFagt - wla nEAoha 1aag€
ZclI ei eubea EacbeE wolltsn - u! Glntc1}1ot gegslegeatllcb-rch-
]'c! h;!Aelt, sondsrr1 uE cln 61oh al1nEhllch su5bt'I'latrdta fal-
lcercs syatci Yotr An achanunss ar
-!D-9lr- svslcqr- Ynt?l q!3?91-e9ryd-].laten *trkun88tl naa desto €upf,lnalllcher ]-e-lalst-t tre {enl.gar-dal
gegetrlrurtlgc gasoll8c bftllche Scln J9l19D Sle1cbz[aetzen :'stt
if'i desicn-verzolrclde unil vergeirta 
- 
sDl'e gsllr{g'las s talxnac}tc
gvate 
€rachsllrt. tuch h16r slnd dle oiltschal.'letr(le! Tataacrstl
eiii"""lt U"i*rii. ieh ztihJ.e 61e als o-nur ggns k'uz aufr den
souiaffdaus ln etncn'l,andi baban d13 Eloignlaae nach dcs zw3 lt€tt
fr ;i;L!{A-xtr;f n; trt st6d.sc bc R€llinl'gsint vansa-ndalt' cbene o. rrls
aie ukou6ni scbe u.nd kulturll:"o tafqiekgebl'tobalbcd't. iler s orj-s!:
unioit an.tr dte xggl1 cblelt lbrer Elnh$eiaun{ 'lulrch d€D [4rra-iigiui eerrurt -*";5igffii*::i:fi"i8,*lii3i,*al3"il3firHlr*"ilie erfslgreicbe I
xri egirul"n^ns dulci RaketEnt- ryll"?rs Bonben' aus all€a 'l1e66n
otunEen bat die gtrv"#ef arr,;bbeLt dat iipsrlallBtlschcn trri ege
.T:ll"ilT eft'l ;;;;i;lG-auieeuor* sln6 gdt wettdLgtelt En ss!.tr' Es lat Ea.E gtoss€
- l '2- I)itA FfU lr,rtr
,!q,t{eg Archi
.T!1{ -?[{:,1Ti.{
Verillonst der II. und lg1l.trorgrtsEar d.a6s sie iLleee nane Lage
erkannt und aus lbr dLe wLclrtl'gsten thooretLschen und p rakbl-
schen Fglgerunge! gezogon habe!t. trrturllcb scheidon slcb die
Geiste! vor alL@ nach l.F.!er stellunglo.sbee zu trrleg oder 3"te-
tlons Oa di6Be Frage epl-tzen sl.ch. aucb dle Ld.e ologlschon lragen
aD ecMrfsten Eu. ir';Xc Olr.n€ bler das polttlscb wesentLlche auch rnrtgtrelfen kunnenr mEs6 l-eb hervorbebcnr dass auf kulturBl].oe Ge-
biet tiie Setorruxg der Erl. €gs gefahr r das Uat ersoblitzaa da6 Cs-
wlchts Jener trreftsr dle fur dle frleduchE Koextstenz tettg sl.ndt
tn de.n neisten FiilLen neb.r nadl LnnE[r a].8 naob, aus8en getiob-
tet sindt alas hel-6st, sLe bezrvecko[ walt unnltteLbar6r dLa Re-
raatrerlz oiler die lntBtehnng elner trrlegsatnosphare a1s d16 w1!k-
llchg Vorbereltuls oder E-tfachunc eines wirkl"lclte! tr?lsses.
Hler let dae weltErleben ltallnBc[er fFndsnzer. In den-f,riLeen
do6 offens.n od€r r0aski6rten Sektlerertuns aeutLlch sl<rhtbar. It6-
!.ige Eerden heute illo allgenefue lhese 5ta11ns von aler zwangs-
ldufl-gert Vsrsahfirfil&g (l€r trlaE soh&ilnpfe tlit A€nselben florten Euf-
rechterb.altcnr Eg genffi la su! trotl6entlelung ds6 stalLnsshengtatue quo fu Inneien ftlr tl€n JewEllg gegerrlYaftig€n Augenbllctr;
elne solche VarseherfuJlg festzust€I1€ar un danlt tn der akutetlgnannurs dle t€nt!a118t1sobe KnntrolLo aller kulture]..l.€h AsuB so-
rfincen 6tenfal1s zu konBerrl€rdnl alet rAl!genblioki kalll natur-
Ilcf, nech Belleben proloBglert wsrilen. Uie! lst itLc O"ulrdlago
fltr das ale iacto beiteneile qlnanl e der extrenen Rtchtungen ln
EerltallrnrE unlt soriallon8. lalila slrtrcbt!, lctctcn snalc6 t
diL unverundertc A;fbewahrung d3r gtalinschen Msthoden. Dio
bilta€rllche.a Iaeoloesn, weil eln auf StalLn leduzlgrter daffL-gnu.a
vlef uenfcer fnztenine6traft be8itzt' i le der echtor die an8€b-
].1ct s ozl;lt stlschs!. -wol1 alas Rcgl eren n1t etallnscben llethoil€r
"iiiaus 
bpquen€r lEt; 418 Lc nl.t a€n.! v@ [grr Bnd-f,enla. Detut!
eihOrJn frgrite - u@iit€1bsr betf,acbtet parailoxcr ve156 - llwar
fioagfra una Sqlvadore lladatlaga suasnnen 8€tde sturd ln Grun de
genot[!€n Eifuifer fUr dfu Intagrlt gt dgs gtallnoehen Syst€n6.
Auf dcr and.len selte bedautst alle Xo41at9!z
trotJvendla 61ne Stdgorung auch der kulturellen ilGch 8e1be zi €lnrngen
"wi.ciren"K"oi 
tati dua uia s,1ziBllsnrusr danit 'Uo'Forderung an
ai.-"o"iuii6tfec he !u1tut' iue ater lelendigea tronkurr€nz n1t
a"i ti"rtrrt"irlcrren siegicrch bervo?zugehea. Das sektt ercrtun
ili ;ii;;. ttr 
"nt nur 
un dle nedlngungen ein€a erf-olgrelche!
w"ittu""tt6" zu acbtrachorr eondern aucb, tm dle. vsf,lre \age.vm
;;;;;;i;l;;". bruue iet irurtcu weltaui rlstinstlsot' a16 itr
i;;-;;;is"; ii[ren, are d1e stEllnsc-hen. Methoden-roch nicht
;;a;;lta;; una systinoatlsch auf aL:.e kg-ltuiep-eql ErzeugnlEse-
;;:;;;e;i 
-";. ." 
D." wostdeutsche trrltlker, lfaller Jens 8ch11-
ilil-;I;-d";6cir6 r,iteratur dtes€r z;lt so: "Aut Ende rrltd n:-e-
i.ii r"iriif"' 
-dass-nicrrt 
zuletzt dei S1lck qu{ dle sowje'tul5,on
iiJr"i"t-a"t'zwinziepr Jahre gepreEt lrat.n und uber ilie tllr-
ili lsi;"'i"t-"i"li"i"ttE" stdune6b;n llethode srreloltt- er 6l- ch so
iii?' ;lii- r"iiiitg.ttu wurde' mrn fiir"irner' heiuatlos'u ?s lst[ii 'e"o"i 
"-['rEauE a"r sozl;llstLschen 
Elltur-t der.InttelLgenz
iii fii it- 
"i-.ltrineus 
aen assen elne geistlge l{oinat zu zeigpn'
in-oei-loritiuch wle wlrtschaftllch io schweren zelten iler zwn-
ii"!i-rln* i"i- aas werggerrena gelunge!. Da6s-dlese renilenzer
i"Eil" 3ti-a;t lnternsti6nalan Eteftield der. Eul-tur. sehl abgc-
"ifiiircn{ 
,ourdea, lst elne Folge der stallnachen ?erlo'le ' Aber




ail,aarrlfitll u.nd l]rre Entfsltong abgebaut vYerden. Eln llllnt $18
tsofiuc[ralg nBalleils Ylfl solataton{ zslgt d€uttlcbr dass dBs sta-
1Lnscbo Rssl.ne ille produktlvsr' Xn€rgi eo !ru! untetldluokteDr nloht
ab€r ersti;ka konnte. Fr3111oh wiU tcb nlt il'.e8er Isstetel.-
].u.o"e alle g^hwterlskel.ten iter tlbar8an€sgett dcht urr ter'chhtt 64.
Da El.e Krliurappaiatc dsr soalallstlEch€ll Lutrdcr h8llte locb welt-
cilellC vio det' iosaatiecle ArFitngprn stslLnsr itle sloh be6ts!-
ialls dusgerllcb aG! Ecuen a.upssaenr be8cttt sLudt 'la bcdguten-
ite fslle ilce Esilernachwucbsss Lm stallnachen -oelst. ers-oggn und
cifoini wuraeni da a1168 svstcE sLr PFraatlcs ftlr llnbegabte uait
61oh n helos Anr aeeendo lbt' da rl6le Eogar unt€" don tstgsotcB
' d;; G;tEn l*oi llcbt standhalter koantanr ohnt sc[6gen 8n
fi*rfgtelten ina gfr araftcr su orlolalon sto.t wltd dcr-ub€tgang
zu ainon ltrsscnsoiiaft lrltd Fu4Et wlrkllob f0r'tarDilc[ gu]'tursu-
Eteni-vorai"erclirr*t wlilerspt|ohsl'oll t scbn'rr sn Rl1ckf611€n
"eLch 
setlt.
Det XXII.tronFess hat unt€r an'lo3ottr w!'ohtl8en
Bc6ta|litautnahon ub;r doh gig;wurttgen Zlt8tanil- g€b mcht'- Icb[;G;rde"-Eoi*rir slrmnei isratts anCe{-t rtt. Das g}tuell ls-
aiuigangti tst 5ca-ou'nrcEr rvas urslttclbar auf, kulturel-lal oe-[iei- ss"ibrit]t, -eon "r  Soai-Etoao!.aclen !4'!o1-1!f g!T-!:""-
natr@i. dle elire all gsDelac DpaokfetLsl€crung ltorlDllnlsrl'eclgI'
dr"r;' r; e.""rriii:ifiloh" E-rg ernr$rcai.nler berscht elne;;ft;";hiiaeitG arunsenaore n o tuendlskcit il6r Ref otnen - vor;
"fJ 
iuf O"t lal.d Gr fuliur. 3o1 all sr thran lshlerrr- rar--d l"a
iI"Un"oA.o tnluEtriarr gt erutrg lnstan'le t dls taobrrlscbeB. ![Ug-
ii"ur.tlt 
" 
fli! de; erforgrot'ilaa trt16g'g€grr E1t1er-Deut5cb-
lenil h6tbeltugchaif;;;ft 
-;Gti-u'"ltrig6 dtetti tedoci dle sor-
lstu.utoa r,rf otoo-i 
"ird 




dl'-e. auf-'lcr n8nsan oberflhchc 't's
L'ebslr ien rot"rofiitJifli-r$rttrr*tte' !9i agr v-6rs1n16ttn Staa-
i in-[u"'t'r*t'alJ-iii-l,e-teiidrnalrilei.BowiotlgchenEcY6ltG-
nrl't srt el.a frurreiis--Ri 
"-i""-abtt 
crtclchto ;rhebtt zu81e1ih. sber
tn$talds r"t, 
"o"-di' 
aan en srol sozlalt Etischcn- steat-cnt w16
G;-;;i laiiat'eldei, 
-ut-ou<nlgcn 
suruokgeblt 6bet{tn vblkern olnt
a11s61t 18s I aystcniti eche und ps]3latrea-te. wlrt s cbaf tLichs Eitt'
6u l6lstgn' l"* i-i"-a-iii"t we;i ter blllokrstl'Eoh !€ntralls iert6 t
d&iiiiiiiinri" u"irr"a"" 
"6ttreaitig, 
als.dlo, alli' slctr bis lcttt
ffi 'S:#]if-::q.?st##':r"tnirf r:tF'd'$'s3:ii!'1fi "
sslnsE huchet r"tl*i-"i-""iitr" unit-wlc rrt lgen Eo6chluse r_d-e86 bsi




ratl-sabs E;neue"Jii ;;;-F;A i'.b;ns kann- 'lte geeurde Gflrnd-
ir;; "ifr; iii-r"iit"i"rie i6natseaice lm ii6z1al1emue abseben'
D6r n{ derstand g€g€n 6l'ne prLnEiplell-rad l}-ale
Eritlx al€r .ttrr"iEieri'i-j'liie rEt"sucu heuie noch scbr etark'
In t'hn Ysrs r:let i";i;b ill-t"""ref"1tlgeter lt^tiYe' Gutslirubl6r
urrd wolr1wol].ebd" 
'uli[ionl"a 
slrn i"rsplfr eJ.nei Preatlgaverlurt
deg Kororuaieou" D;'f ;;;;;%sloaai ruraecten der FehlerhaftlS-
--." kett acs etar.rns;;i ;"i;ilffi;;-Si; u{e1e9t'1' dass Eeradle dar:ltr
. ; ; .r1l rr'lil ii! ""iiia"i"l;i.riile--urir,t aca tro@nnisue zur Geltwrs konnt i
.. 
.^,-i;ut F.lthlstofx'ob riiiigs*Bettiirr,gin k6nnea aicht dulch to"o .o *,_
_14-
giltott gp ltaB8nahne ilaua il eufgehaltBn w€rdsn. rdlribl lbrs Ent-
fa1tun& thr {irkungsgraatlEr kana alng€cngt lrsrilen. nLcht abe
l}lra Entwlcl{1ung u,'il Pestig|l3g let st6n Dnda6 | Dazu i-st noe.lr zu
beeer.tetrr kollr u.nbofang€EeE Dc.l* on lfltt da3 ?osl.tlTo an ater
fllrk8andk6tt Stal.itts Ub6r6ohaat Lch gelbsi b.abs bL€r anr aelnoa
vcrd.L entetr Sleg ln ilan Dlakus$l.oEen der sranzlggr tabr.s hdrgB-
w1gsen, und nan konnto sl.gher aoch [aD.chcs ardore orriihran. Abar
ill.s 'lotrdc:rr!'g de6 llrgors l8t, Ale Bcfrelurg der SorLelistu.E von
den TeosaXn tlgr sta1l.n6che.n Methoden. Ist SlsUn alEral znr Cc-
. schLcht€, sur Tergsnge|rbelt geword?|r, lct er nlcht nah! ilas ak-
8ralls HaulthemdB eln€! ZukulttaentwfulcLungl so vrlld nan th!
olt|c groire SsbrlorigLeiten hlBtorqlach rt€rbtig elnsobEtrett k6a-
na.[. fch selb8t habe vor€chledontli-ch elnc geachlohtlLch ge]troh-
te SsurtoLlung ang6:|egt I allecG dlarf aber d.l.e hsute so rlchtd.ge
Paf,or:liarbo lt rr,.c& brGaatr.
E6 b8nd.elt s loh. un ilte ?ntfo8ssluJlg Jaer B;Et-
to. atl.G 1n aler rlcbtlgon Uotboale vm Uatrr DngeLs und Lstt.t! snt-
haltrt. BinA. cluuscbtscbow hat l[ sclngr Sdkarlster R6il€ da!' Oc-
gensat! vorl coht lenlnssbar Ucthods und atogoatl ecb-angebunalenca
.[u6Ea6a!' ln ooldto StaLlao nlt dtD trlffet]den Blld de{t11ch gr-
lecbt.ilaBat I.lrr.n haqto ,cno lctta bsl. ale! Obletr nshnon wllriict
dle nlt ZLtaten auE Eol,nan sohflftBn und Rodon all6 gegonnlirtLga
Ulvoroeldll chkeLt ds.f Krflege votkilnaloB t{trldtt' lbGt ilir fiur.|lnl-
gr6tttlr ttrt 6tc ufforfelsohtG lotboalo d.r nassltsr iles lar:lr6us
lst. vo! aLlcn ela Grllf tn dle CegatrT'ertr ln dlte zuku.nft. D1e
latrte aerrlstl5cho r orlglnellc {koDtiX sobe Untetsnobulg !8td..tlt
flnp6rtall8r t{ tst 1916 s!.o}r1o!,.tr.t die l6tst aul phtlosotibl-
-uch-n 
o6blot' Irrn|us Brg31-Attly6s lst lrl ilen Jabtat 1914-f5
e|ltBta!.Ac! uld lrur{r 1! Aen alrsldsi.gtr itahf,gn vot0ffentllobt.
Abe" 01e scLt let doht atehengebllebant ]{tll uns.ta lhaott.
s[Btrrrt lstr Dsr Ruokgrlft aul dfu uctbode der trIes8j.kct dc.
Uafldsur Lst cbsn datu Aa. aI13 Gegenrvartr 8c wLt stc ttlttLlob
tstr larlletlech su €lfas3anl {B au6 Csr rlohti.g erkalntsn Tllth-
Ltof,ltslt und nlcht sus e1!er schenat!.sehsn ZltBtplogie dlG Rl otrt-
scbm.! ftt? Vrrhal tea und nandelrt. fur Schaffen uld Forschr,'
Eu Eerlnn3l. Xatltrllch ist atlesei lv.ozess - audr abgssaha!
von alcn 'Isnllur8en itulch d1e llotan-ian - k61n €l4fach6r. Es go-
h6trt zun *oecn-der wlsse.aselraffll drcn Fo rsclnrng /unil atar tstinst-
larlsche!. G6staltung/1 dlaa s slG ln den loelsten lilll€tr sr8t durob
vt.elt fac he i-numn-su! nsxlns['6n llorlehelrrng a|| dlc \{ltlLlch-
ko!.t lterararieliJtr tsanr. Da ln aler sta].l.|1schen ?etloile arta Aallt-
ralr.n$talt udehl.bat Eeln nusster tarteton suoh Aia von, d{tr t].st-
.Y!i{ i!11 arllt
3l:'4 r:td'l'.lr
nen $tallne b.wcrkgtellLgtan Adflaldungen ebentall' B n|'olltomcni
EeLlr. ,/Dasa dlesc tYotl*omedr-Clti ultd nSndgEl'tlgkeit' € tnt
auosir\t .FhoBerc larr alas$ 
-ade tol.ten- lta& kurt s ?€tt-?Iil-
errwat-oUunr'vorrr crfen *ur{c. 18t sbeEfalls eine S lgratu! alssar
zift. rrlai hlct d5-bt es ober d!.e Sllrmung de-r lussl.echsjr.Intel-
ii"iis nl l"talta*itet itrelssLgor Jair€ eln Doknuent der \sitzfolk-
ioilt oatbf" ericrrtcn J6dcs ta.br el.a Bard det 1,lt€?atu!erty-. -
iiooriaf e. \nat urUcb at;ts straag lu gltne iler tvollkrosenbelt'
"eoisfari.\ .t"ao ch 
bta dle Drucklegung voll-endot watt wnaler saa
arn iJ*a"iirsia ftrt€rtetr Fshlholtetr tast ausschlleag],lch ebelto -
iooaiiEol Xeetrestcllt8 Fehl.o!. !€J| volk 6Drr44 De.ante dsEhslb alle-
eeE vcr* !nr\ E;syt]-oladlte der Abr€loban &n / E!-L Yerzicht auf
aiarc-bflrokrAttiic-l aeirretfectG iBnde$ltt gk el tn r elxl df,felttuefi€8 j;]
_ 15 _, lrrAHt tqt
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Austrage!, il€r real.etr ,lfferonzetl Ln $iEsensehaft u]1al trun Et
wtl.xde Lnn€r]"lcb einen nngeahrten Aufschwung fU" don Uarr<Lmus
bedsuten and nsch ausson - sehr gegon dle -Alrffassung der 5ta11tt-
sshdr EuLturburokf,at{e - dle Alltolitat alor wlrkllcb. fiaihl ggu[arxistipcbe|r Gelehrten und Kitnstlet nur hoben.
IF! Jrbre 1?98r bel €l,nar !{ 6ku sa lon l,Lbef Ysr-
faasu,ngsanderun gen ln Viirttenberg ecM.oD de' Junge Uegets slverlr
elno yeriinderung goschahea sol1r so nugs etvas verttndgrrt wedGB.r
las trrfft auf dle gegenwurtiga Sttuatlon genau zut ao kann lan
die wlrkl-icb.an lagsr vonetnatlder ulterschdiden. Denn selt dsn
XIII rr6ngroaa tEt eB bsrclts u.mogllch gowordenr da:r Klltlk d.er
stallnschaa Zslt gaal aua den \',iege Eu geh€n. S{e lst altger0slrr
goworder. Ab€r dt-6 etnan sa€enr daa utld de8 lst unf,ichtlg gs-
iresonr Wtss€nBchaft und Kunst befllden sLcb. abel tereltg ln nEn.o
Aufschwungl dle andercn sagstrr wlr habon ntt der E"ltlt d.er Vcr-
gang6nhott bsgon'ronr 0atrt 6t1t osr aujgrund allosor fortlsufon-
Aon (rlt lk dis tdeoll,elr und organlsatorischelr G rundlagen fllr slnrn
ktlrf,t!.gen.lufschwung 6r6it zlr scb,sffer. E6 16t klart dlc ep8to-
reJI wol1en Eo vsrlinalernr alasB allec bctbr slten bleib€, bl-osB so1l
alas .[!.te alne aen6 Allf,sehrlft 6tha1t9n l$aturlich 13t tll z,re 1t€tt
traU nicht gEnglnr daas 6rat oln Refo rawetk vol-lendet werdo|l
mila6e, desBon RasuLtate 6rst nachho!|. r nach selner Vollsllatu.Bg
slqbtiar worilen konnEn. t{etn.-Tii6Ahil1cb RBf or|rbewaeung kanlr
sahon Loelttotr ilee Kanpf@6 un tlLo Nte-srl.egung der Grund].a83n,
ttoue Er8ebds6a ln 1{l sssnsclEft unil f,unst tcltlgen. EE hBnalel.E
6ich abe! un er.nen 1an8wlerlgsnt wLderBprucbavollen ?rozsss.
l{eb€r fferr Ccroccl' 1ch fubl-e t nrsln Brtsf
1st u.nort:'aglloh lais ge]rordant obtrobl 1cb trur elner kletnen !e11
voI' d€n ausspracb. wig lr,re F!.agen iR tslr angaregt bab6n. Ent-
schuLdigen s1e alio, Bow db:L ale Langer wls da8 Frag,nentarledr e
illesEd 3rl6fa5
. 
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